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RÉSOLUTION N° 435 
 
RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE, à sa Quatorzième réunion 
ordinaire,  
 
VU :  
 
 La résolution IICA/CE/Res. 478 (XXVII-O/07) « Système pour déterminer et réviser 
la rémunération du Directeur général »,   
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
Que l’article 8 (f) de la Convention portant création de l'Institut confie au Conseil 
l’attribution de fixer la rémunération du Directeur général; 
 
Que, depuis l’entrée en vigueur de la Convention portant création de l’Institut en 
1981, le Conseil a suivi la pratique, sauf en 1986, d’approuver des augmentations du 
traitement du Directeur général dans la même proportion que les augmentations 
approuvées dans le budget pour le personnel professionnel international de l’Institut, ou à 
défaut, dans la même proportion que l’augmentation du Programme-budget pour 
l’exercice biennal correspondant ;  
 
Que le Programme-budget approuvé pour l’exercice biennal 2008-2009 prévoit  
une augmentation à hauteur de 3% des rémunérations de base du personnel professionnel 
international de l’Institut, dans le cadre de l’augmentation de 3% du budget total ;  
 
Que le Comité exécutif, à sa Vingt-septième réunion ordinaire, a adopté la 
résolution IICA/CE/Res.478 (XXVII-O/07) qui établit une méthode et attribue la 
responsabilité de la mise en œuvre du mandat imparti par la Treizième réunion ordinaire 
du Conseil, lequel consiste à étudier et établir un système pour déterminer la 
rémunération du Directeur général,   
 
 
DÉCIDE: 
 
1. D’augmenter de 3% la rémunération de base du Directeur général pour 
l’année fiscale 2008.    
 2. De faire sienne la résolution IICA/CE/Res.478 (XXVII-O/07), avec la 
modification suivante au paragraphe 4 du dispositif : « Compte tenu de la 
recommandation de la CCSQG, le Comité exécutif accordera une attention 
toute particulière afin que toute modification apportée au traitement du 
Directeur général  prenne effet le 1
er
 janvier 2009. »  
 
 
